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Une hybridation de la gestion des Ressources Humaines avec les 
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La crise financière augmente la pression sur les budgets locaux 
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Un mode de gestion qui a le vent en poupe 
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La gestion en régie directe : le modèle public 
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Le contexte : un secteur économique en expansion 
Les enjeux de la petite enfance 
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Une grande diversité des modes d’accueil 
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Comment la relation sociale amène à la municipalisation 
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Un facteur qui facilite la municipalisation : la loi sur les CDI dans 
les collectivités locales 
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Plausibilité : il fallait convaincre 
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L’amélioration de l’identité : service public et rentabilité 
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Le conflit à la source des décisions 
Une première interaction : le vote des élus 
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Une difficulté : l’incertitude du personnel 
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Le choix du délégataire : le véritable objet du débat 
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Le changement de directrice : une interruption positive 
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L’amélioration de l’identité : compétence et valorisation du travail 
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Un indice de la réussite de l’élaboration du sens : un conflit très 
amoindri au moment du changement de délégataire 
Le changement de délégataire : une question de coût 
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CHAPITRE TROIS : un dépassement du débat 
délégation/régie : une analyse des croyances 
des acteurs 
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La croyance comme argumentation 
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Histoire d’un débat : quel mode de gestion pour les 
crèches ? 
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Les croyances sur les coûts 
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Les croyances en termes de gestion 
La gestion directe du service 
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Le débat sur les coûts déportés 
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Les problèmes de masse salariale 
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La compétence du gestionnaire peut augmenter la qualité 
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La gestion, le management, les ressources humaines 
Les croyances sur le personnel et la gestion RH 
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Les prophéties accomplies à Déléville 
Une attente négative : ça va mal se passer avec les salariés… 
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Une attente positive : le délégataire va faire du bon travail 
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La preuve qu’on a eu raison… 
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La croyance comme facteur de succès du changement 
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Quelques préconisation : comment créer du sens ? 
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En maintenant les mécanismes de création de sens 
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En favorisant une forme de communication riche et respectueuse 
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La communication à Municité : une culture de la communication 
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Une méthode d’enquête qui révèle plus profondément 
les représentations et les modes de communication 
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Les croyances sur les coûts 
La rentabilité : une réalité ambigüe 
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Le mode de gestion : une préoccupation secondaire 
Le rôle négligeable du mode de gestion dans la qualité de service 
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Une concession concernant la municipalisation : la position d’une 
mairie face à la CAF 
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Les clés du succès : communication et proximité 
La communication avec le gestionnaire 
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